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ABSTRAKS 
Rani Mega Handayani: “Efektivas Rencana dalam Pembangunan Pariwisata di Kabupaten 
Sukabumi (Studi kasus Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi)“. 
 Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya cerah dan 
mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Kabupaten Sukabumi  
memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dibangun dan 
dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk 
dikunjungi. Pada prinsifnya Dinas Pariwisata merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang 
bertugas menangani dan melakukan pembangunan di sektor pariwisata memiliki acuan, pedoman 
dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan bertekad dan berusaha sungguh-
sungguh untuk mengelolah dan mengembangkan seluruh potensi yang ada, mengembangkan 
akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat, merupakan sumber keuangan daerah  
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagainya. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisi bagaimana 
efektivitas rencana dalam pembangunan  pariwisata di kabupaten Sukabumi. Untuk mengetahui 
bagaimana Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata oleh Dinas Pariwisata di 
Kabupaten sukabumi, Untuk mengatahui faktor penghambat efektivitas rencana dalam 
pembangunan pariwisata di Kabupaten Sukabumi, Untuk mengetahui upaya apa untuk mengatasi 
hambatan Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata di kabupaten sukabumi. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut T.Hani Handoko 
2003:103 (Dalam Buku Manajemen) menetapkan beberapa kriteria dapat digunakan untuk 
menilai Efektivitas Rencana sebagai berikut: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang 
lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri 
dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintahan 
terkait, yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembangunan pariwisata di 
Kabupaten Sukabumi sudah berjalan baik dan terencana, akan tetapi mengenai ketersedian 
sarana dan prasaran dalam pembangunan pariwisata di kabupaten sukabumi belum memadai, 
Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam Upaya Pembangunan, pengembangan Pariwisata 
Sukabumi lebih berkembang dan dapat dipahami sebagai langkah dalam membentuk kesadaran 
masyarakat serta dalam pembangunan, pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki 
kabupaten sukabumi.  
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ABSTRACT 
Rani Mega Handayani : “The effectiveness of the plan in the development of tourism in 
Sukabumi district (a case study of Tourism Office of Sukabumi district)”. 
 Tourism is part of the industrial sector in Indonesia that his prospects are bright and 
have the potential and enormous opportunities for development. Sukabumi district has a wide 
range of natural attractions and cultural tour that when built and well developed with a right 
then it would be an interesting tourist destination to visit. On the principle of her tourism agency 
is the Government agency in charge of handling Area and doing development in the tourism 
sector have citations, guidelines and guidance in developing institutional capacity was 
determined and tried earnest to manage and develop existing potential, develop public 
accountability, encourage community participation, is a source of financial Revenue increase 
Native area (PAD) and so on. 
 The purpose of this research was to describe and menganalisi how the effectiveness of the 
plan in the development of tourism in Sukabumi district. To find out how the effectiveness of the 
plan in the development of tourism by the tourism agency in sukabumi district, to know us factor 
restricting the effectiveness of the plan in the development of tourism in Sukabumi district, to find 
out what efforts to overcome barriers to the effectiveness of the plan in the development of 
tourism in sukabumi district. 
 The theory used in this study is a theory according to t. Hani Handoko 2003:103 
(management books) set several criteria can be used to assess the effectiveness of the plan as 
follows: usability, accuracy and objectivity, space scope, cost effectiveness, accountability, and 
timeliness. 
 This research uses descriptive qualitative approach method. Data collection techniques 
used is through the study of the literature and field studies that consists of observation, 
interviews, and documentation. This research was conducted at the Government agencies 
concerned, namely the Tourism Office of Sukabumi district. 
 Based on the results of this research can be aware that the development of tourism in 
Sukabumi district has been running good and well-planned, but concerning the availability of 
facilities and development of tourism in prasaran in sukabumi district has not been adequate, 
Tourism Office of Sukabumi district in development efforts, development of tourism more 
developed and Sukabumi can be understood as a step in shaping public awareness as well as in 
the construction, development of tourism potential which is owned sukabumi Regency. 
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